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PEMANFAATAN KSOAP PADA APLIKASI PERHITUNGAN KADAR 
EMAS DENGAN PENDEKATAN SPECIFIC GRAVITY BERBASIS WEB 





Web Service merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 
mendukung interaksi perangkat lunak satu dengan perangkat lunak lain dengan 
tidak membedakan platform dan bahasa perograman yang membangunnya. Web 
Service memiliki suatu interface yang diuraikan dalam suatu format machine-
processible seperti WSDL (Web Service Description Language). Sistem lain yang 
berinteraksi dengan web service melalui pesan SOAP (Simple Object Access 
Protocol) dalam format XML (eXtensible Markup Language). 
Emas merupakan unsur yang sangat bernilai harganya. Emas sering 
dijadikan perhiasan yang sangat laku di pasaran. Kualitas emas ditentukan 
berdasarkan karatnya. Penentuan karat emas dengan pencocokan specific gravity. 
Daya tarik emas yang menjadikannya dicari untuk beberapa alasan, salah satunya 
investasi.  
Pemanfaatan web service pada aplikasi perhitungan karat emas dengan 
memanfaatkan library nuSoap pada sisi server dan kSoap pada sisi client bisa 
membantu dalam perhitungan kadar emas dan penginformasian tips investasi 
perhiasan emas. 
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